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Įvadas
Nuo	XIX	a.	antros	pusės	Latvijos	pramo-
niniai	 miestai	 –	 Ryga,	 Liepoja,	 Jelgava	 –	
tapo	 svarbiais	 lietuvių	 bendruomeninio	
gyvenimo	centrais,	nes	juose	įsikūrė	gana	
daug	 lietuvių	 tautybės	gyventojų.	Daugu-
ma	 jų	 dirbo	 pramonės	 įmonėse	 bei	 kitus	
paprastus	darbus	 ir	buvo	katalikai.	Lietu-
vių	taip	pat	gyveno	nedideliuose	Latvijos	
miesteliuose	 ir	 kai	 kuriuose	 kaimiškuose	
valsčiuose.	 Po	 Pirmojo	 pasaulinio	 karo	
daugumai	lietuvių	persikėlus	į	etninę	tėvy-
nę,	Latvijoje	 liko	 nemažai	 lietuvių,	 kurie	
sudarė	palyginti	didelę	lietuvių	mažumą1. 
1 Daugiau	žr.	Ē.	Jēkabsons,	2003. 
Straipsnis	 pradedamas	 lietuvių	 mažu-
mos	 Latvijoje	 dislokacijos	 ir	 socialinės	
sudėties	 bei	 jų	 pokyčių	 nuo	 XIX	 a.	 pa-
baigos	 iki	 1940	 m.	 apžvalga.	 Tam	 skir-
tas	pirmas	skirsnis.	Toliau	visas	dėmesys	
sutelkiamas	į	vieną	skaičiumi	labai	mažą,	
bet	socialiniais	 ir	kultūriniais	veiklos	pa-
dariniais	bene	reikšmingiausią	šios	mažu-
mos	grupę	–	kunigus	 lietuvius.	 Jų	veikla	
Latvijoje	 dar	 nebuvo	 specialiai	 tyrinėta	
nei	latvių,	nei	lietuvių	istoriografijoje.	Šios	
grupės	sudėties	bei	veiklos	nušvietimas	ir	
yra	 straipsnio,	 papildančio	 bei	 pagilinan-
čio	 ankstesnius	 autoriaus	 atliktus	 lietuvių	
mažumos	Latvijoje	istorijos	tyrimus,	tiks-
las.	Antras	 straipsnio	skirsnis	aprėpia	 lai-
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kotarpį	iki	1918	m.	ir	baigiasi	lentele,	kuri	
susistemina	šaltiniuose	aptiktą	informaciją	
apie	šiuo	laikotarpiu	Latvijoje	pasireišku-
sius	lietuvius	kunigus.	Į	lentelę	įtraukti	tik	
tie	dvasininkai,	kurių	ne	tik	lietuviška	kil-
mė,	bet	 ir	 tautinis	 tapatumas	nekelia	abe-
jonių.	 Daugelis	 jų	 Latvijoje	 liko	 gyventi	
ir	 dirbti	 ir	 nepriklausomybės	 laikotarpiu,	
kuris	aptariamas	trečiame	skirsnyje.	
1. Lietuvių Latvijoje skaičius  
ir sudėtis 
1897	m.	Rusijos	gyventojų	surašymo	duo-
menimis,	 šiuolaikinės	 Latvijos	 valstybės	
teritorijoje	 (įskaitant	 tuo	metu	Kuršo	 gu-
bernijai,	 o	 dabar	 Lietuvai	 priklausančią	
Palangos	apylinkę,	bet	neskaitant	tuo	metu	
Kauno	 gubernijos	 sudėtyje	 buvusios,	 o	
vėliau	 prie	 Latvijos	 prijungtos	 Aknystos	
valsčiaus	 dalies)	 gyveno	24	 507	 žmonės,	
kurie	 lietuvių	 kalbą	 laikė	 savo	 gimtąja	
kalba.	 16	531	 iš	 jų	 gyveno	Kuršo	guber-
nijoje	 (Liepojoje	 3	 587,	 Alūkstos	 aps-
krityje	 6	 986,	Dobelės	 apskrityje	 1207	 ir	 
t.	t.),	6	686	–	Vidžemės	gubernijoje	(6	458	
Rygoje,	iš	kurių	5	853	lietuvių	kalbą	laikė	
gimtąja)	ir	1	290	–	trijose	Vitebsko	guber-
nijai	 priklausiusiose	 Latgalos	 apskrityse	
(Daugpilio,	 Rezeknės	 ir	 Ludzos).	 Mies-
tuose	gyveno	visų	pirma	besiplėtojančios	
pramonės	įmonėse	dirbę	lietuviai,	daugelis	
jų	Latvijoje	buvo	įsikūrę	po	1863	m.	atlikę	
tremties	 bausmę	 Sibire,	 nes	 grįžti	 į	 Lie-
tuvą	 jiems	buvo	uždrausta.	Didžioji	dalis	
lietuvių,	gyvenusių	Kurše,	dirbo	pramonės	
darbininkais	Liepojoje,	kur	buvo	palygin-
ti	išplėtota	pramonė,	taip	pat	žemės	ūkyje	
prie	Kuršo	 gubernijos	 administracinės	 ri-
bos	(Elernėje,	Laukesoje,	Skaistkalnėje	 ir	
kt.2).	 XX	 a.	 pradžioje	 labai	 padidėjo	 jau	
2 Tėvynės sargas,	1898,	Nr.	7.
ir	 praeitame	 amžiuje	 pastebimas	 lietuvių	
antplūdis	 į	 Kuršą	 (ypač	Aizputės	 ir	 Kul-
dygos	 apskritis),	 kur	 jie	 dirbo	 dvaruose	
žemės	ūkio	darbininkais	arba	 tarnais.	La-
tvijos	spauda	1910	m.	pažymėjo,	kad	ten,	
kur	gyvendavo	kelios	 lietuvių	šeimos,	 jie	
ir	 latviškoje	 aplinkoje	 neprarasdavo	 savo	
tautinio	 tapatumo3	 (tą	 patį	 teigė	 ir	 latvių	
mokslininkas	 –	 statistikos	 specialistas	 ir	
valstybės	 veikėjas	 Margeris	 Skujenie-
kas4).	Liepojoje	 lietuvių	 ir	 lenkų	skaičius	 
1911	m.	siekė	17	657	žmones	(tai	daugiau-
sia	darbininkai	ir	amatininkai),	ir	jie	sudarė	
19	%	miesto	gyventojų.	Latgaloje	gyvenu-
sių	lietuvių	skaičius	nebuvo	didelis,	o	jų	ab-
soliučią	daugumą	sudarė	valstiečiai5. Nuo 
XVIII	a.	devyni	lietuvių	gyvenami	kaimai	
buvo	 Ciskodo	 (Ciskādu)	 apylinkėje,	 bet	
XIX	a.	pabaigoje	šių	žmonių	sulatvėjimo	
prosesas	 jau	 buvo	 toli	 nužengęs,	 ir	 tuo	
metu,	 kaip	 1911	m.	 vykusioje	 ekspedici-
joje	 pažymėjo	 Rusijos	 geografijos	 drau-
gijos	 etnografas,	 Rygoje	 1856	 m.	 gimęs	
Peterburgo	 universiteto	 baltų	 kalbų	 pri-
vatdocentas	 Eduardas	Volteris	 (pagal	 įra-
šą	 1920–1930	m.	 Lietuvos	 pase	 jis	 buvo	
latvis),	daugelis	jų	tik		religines	giesmes	dar	
giedojo	senovine	lietuvių	kalba.	Apie	1895	m.	
nedidelė	 lietuvių	 kolonija	 įsikūrė	 Skais-
tos	valsčiaus	 Indricos	dvare	–	 ten	 iš	dva-
ro	 savininko	 žemės	 nusipirko	 Daugėliš-
kio	 apylinkių	 (Vilniaus	 kraštas)	 lietuviai.	 
1897	m.	Viliakos	dvaro	gydytoju	trumpai	
3 Dzimtenes Vēstnesis,	1910-12-10.
4 M.	Skujenieks,	1930,	p.	54–55.
5 Первая	 всеобщая	 перепiсь	 населения	 Рос-
сiйской	 империи	 1897	 г.	 Курляндская	 губерния,	 
С-Петербург,	1905,	c.	2,	3,	184;	Лифляндская	губер-
ния,	1905,	c.	78,	154,	155;	Первая	всеобщая	перепiсь	
населения	Россiйской	империи	1897	г.	Витебская	гу-
берния,	С-Петербург,	1903,	c.	2;	Перепiсь	населенiя	
в	г.	Риге	и	Рижском	патрiмональном	округе	от	5	де-
кабря	1913	г.,	Рига,	1914,	c.	21.
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dirbo	Jokūbas	Baltrušaitis,	vėliau	 jis	 išsi-
kėlė	į	Kauno	guberniją6.
1897	 m.	 Rusijos	 gyventojų	 surašy-
mo	 duomenimis,	 6	 388	Rygos	 gyventojų	
gimtoji	 kalba	 buvo	 lietuvių	 (įskaitant	 96	
asmenis,	kurie	užsirašė	„žemaičiais“).	 Jie	
visų	 pirma	 dirbo	 besiplėtojančioje	 pra-
monėje	(medžio	apdirbimo	–	225,	metalo	
apdirbimo	–	309,	drabužių	siuvimo	–	119,	
stiklo	pramonėje	–	219,	chemijos	pramonė-
je	–	295),	taip	pat	priklausė	kitiems	mies-
to	 gyventojų	 žemesniesiems	 sluoksniams	
(261	vežikas,	1	182	tarnai	ir	liokajai,	100	
geležinkelininkų	 ir	 kt.).	Administracijoje,	
teismuose	ir	policijoje	dirbo	216	lietuvių,	
tik	 vienas	 buvo	 teisininkas,	 kariuomenė-
je	 tarnavo	 40,	 pedagogais	 dirbo	 devyni,	
medicinos	srityje	–	17	žmonių.	3	243	 tu-
rėjo	 išsilavinimą	 (69	 žmonės	 –	 aukštesnį	
už	 pradinį).	 Pagal	 amžių	 lietuviai	 buvo	
susiskirstę	 taip:	 20–29	 metų	 –	 2	 093,	 
30–39	metų	–	1	519,	 40–49	metų	–	538,	
50–59	 metų	 –	 206	 žmonės.	 Dauguma	
jų	 formaliai	 priklausė	 valstiečių	 luomui	 
(1897	m.	iš	15	000	Rygos	Peterburgo	prie-
miestyje	gyvenusių	darbininkų	3	670	buvo	
lenkai	 ir	 lietuviai7).	 Vien	 tik	 didesnėse	
pramonės	 įmonėse	 1909	m.	 buvo	 1	 638,	
o	 1913	m.	 –	 jau	 2	 756	 lietuvių	 tautybės	
darbininkai8.Tačiau	 lietuvių	 taip	pat	buvo	
mokytojų,	inžinierių,	valstybės	tarnautojų,	
policininkų	ir	Rygos	politechnikos	institu-
to	 studentų	 (šimtmečio	 pradžioje	 čia	 stu-
dijavo	 apie	 20	 lietuvių).	 1913	m.	Rygoje	
bendras	 lietuvių	 skaičius	 pasiekė	 34	 982	
žmones,	 o	 lietuvių	 kalbą	 gimtąja	 laikė	 
26	 969	 Rygos	 gyventojai	 (palyginimui:	
1881	m.	–	tik	1	620,	o	1897	m.	–	5	853).	
6 A. Vīksne,	2004,	p.	95. 
7 A.	Švābe,	1958,	p.	541.
8 „Krievu un leišu strādnieku vairošanās Rīgā“,	
in:	Dzimtenes Vēstnesis,	1914-06-06.
Įdomu,	 kad	 2	 087	 gimtąja	 laikė	 latvių,	 
2	759	–	rusų,	3	477	–	 lenkų	 ir	144	–	vo-
kiečių	 kalbą.	 Reikėtų	 pažymėti,	 kad	 į	 
1913	m.	skaičių	taip	pat	įtrauktas	1	631	ka-
riškis,	iš	kurių	lietuvių	kalbą	gimtąja	laikė	1	
282.	Lietuviai	1913	m.	sudarė	7,0	%	Rygos	
civilių	gyventojų,	o	gyventojai,	kurių	gim-
toji	 kalba	 buvo	 lietuvių,	 –	 5,4	%	miesto	
gyventojų9.	Panaši	situacija	buvo	ir	kitose	
Latvijos	vietose	–	inteligentų	tarp	lietuvių	
buvo	 nedaug.	Vienas	 iš	 nedaugelio	 lietu-
vių	inteligentų,	gyvenusių	ne	Rygoje,	buvo	
Povilas	Daukša.	Jis	nuo	XIX	a.	aštuntojo	
dešimtmečio	iki	1907	m.,	kai	buvo	perkel-
tas	į	tas	pačias	pareigas	Tartu,	dirbo	valsty-
binių	dvarų	nuomos	žinybos	vedėju10. 
Pirmasis	 gyventojų	 surašymas	 Latvi-
jos	 Respublikoje	 vyko	 1920	 m.	 birželį.	
Jame	 buvo	 užrašyti	 25	 538	 lietuviai.	 Iš	
jų	5	325	Rygoje,	677	–	Vidžemėje,	8	636	
Kurše	(iš	to	skaičiaus	–	3	777	Liepojoje),	
9	 765	 Žiemgaloje,	 1	 135	 Latgaloje.	 Ta-
čiau	 reikia	 atsižvelgti	 į	 tai,	 kad	 tuo	metu	
surašymas	 neįvyko	 dalyje	 Alūkstos	 aps-
krities,	kurią	 iki	1920	m.	 liepos	buvo	už-
ėmusi	 Lenkijos	 kariuomenė	 (tai	 Gryvos	
miestas	 ir	 šeši	 rytiniai	 apskrities	valsčiai,	
kur	 1921	m.	 vasarį	 buvo	 aptikta	 800	 lie-
tuvių),	taip	pat	Subatės	ir	daugelyje	aplin-
kinių	 valsčių,	 kuriuos	 visus	 arba	 jų	 dalis	
buvo	užėmusios	Lietuvos	karinės	pajėgos.	
Be	 to,	 tiktai	 1921	 m.	 mišrios	 komisijos	
sprendimu	 prie	 Latvijos	 buvo	 prijungta	
dalis	Aknystos	valsčiaus,	kuris	anksčiau	
9 Первая	всеобщая	перепiсь	населения	Россiй-
ской	империи	1897	г.	Лифляндская	губерния,	1905,	
c.	78,	154,	155,	116,	160;	Перепiсь	населенiя	в	г.	Риге	
и	 Рижском	 патрiмональном	 округе	 от	 5	 декабря	 
1913	г.,	1914,	c.	21;	B.	Šrenks,	1922,	p.	690.
10 Latvijas	 Nacionālā	 arhīva	 Latvijas	 Valsts	
vēstures	arhīvs	(toliau	–	LVVA),	f.	2570,	ap.	10,	b.	64,	
l. 255. 1920	m.	pabaigoje	P.	Daukša	su	šeima	prašė	lei-
dimo	grįžti	į	Latviją	iš	Lenkijos,	kurioje	buvo	atsidūręs	
kaip	pabėgėlis.	
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buvo	Kauno	 gubernijos	 sudėtyje,	 o	 prie	
Lietuvos	 –	 buvusiai	 Kuršo	 gubernijai	
priklausiusi	Palanga	su	apylinke,	kur	lie-
tuviai	sudarė	daugumą	(pačioje	Palangoje	 
1920	m.	birželį	buvo	užregistruoti	808	lie-
tuviai,	452	žydai,	100	latvių,	39	vokiečiai,	
39	 lenkai,	 trys	 baltarusiai	 ir	 trys	 nežino-
mos	 tautybės	 asmenys).	 Daugiausia	 dėl	 to	 
1925	m.	lietuvių	skaičius	Kurše,	palyginti	su	 
1920	 m.,	 sumažėjo	 iki	 3	 962	 žmonių11. 
Lietuvių	 buvo	 ir	 tarp	 buvusių	 pabėgėlių,	
kurie,	pasirašius	 su	Sovietų	Rusija	 taikos	
sutartį,	grįžo	į	Latviją,	nors	sugrįžo	tik	ne-
didelė	dalis	iki	karo	Latvijos	miestuose	gy-
venusių	 lietuvių.	Pavyzdžiui,	1921	m.	 le-
galiai	grįžo	94	349	asmenys,	iš	kurių	2	688	
buvo	lietuviai	(2,85	%	šio	skaičiaus)12.
Vėlesnių	 gyventojų	 surašymų	 duome-
nimis,	 1925	 m.	 Latvijoje	 buvo	 23	 193,	
1930	m.	–	25	885,	o	1935	m.	–	22	843	lie-
tuviai.	Atsižvelgiant	 į	 1935	m.	gyventojų	
surašymo	aplinkybes	(autoritarinio	režimo	
sąlygomis	 daugelis	 nelatvių	 konjunktūri-
niais	sumetimais	dėjosi	latviais,	o	kai	ku-
riuose	Alūkstos	 apskrities	valsčiuose	vie-
tinės	 valdžios	 įstaigos	 taisė	 jau	 surinktas	
gyventojų	surašymo	anketas,	kad	padidin-
tų	 latvių	 skaičių	 ir	 lyginamąjį	 svorį),	 rei-
kia	manyti,	kad	1925	ir	1930	m.	gyventojų	
surašymo	 rezultatai	 objektyviau	 atspindi	
realią	situaciją.	
1925	 m.	 10	 504	 (45,3	 %	 viso	 skai-
čiaus)	 lietuviai	 dirbo	 žemės	 ūkyje,	 4	 147	 
(17,9	 %)	 –	 pramonėje,	 1	 880	 (8,1	 %)	 –	
prekyboje,	 žemesniųjų	 paslaugų	 sferoje	
(tarnais,	 vežikais,	 kiemsargiais,	 sargais	 ir	
kt.)	–	1	387	(6,0	%),	valdininkais	dirbo	233	
(1,0	%),	laisvųjų	profesijų	darbuotojų	(gy-
dytojų,	advokatų	ir	kt.)	buvo	417	(1,8	%),	
11 Daugiau	 žr.:	 Ē.	 Jēkabsons,	 1995,	 p.	 84;	 
Ē.	Jēkabsons,	1997,	p.	31–32; Lietuva,	1920-09-29.
12 Jaunākās Ziņas,	1922-03-13.
kitus	 užsiėmimus	 turėjo	 (dirbo	 amatinin-
kais	ir	kt.)	3	434	(14,8	%)	žmonės.	Rygo-
je	tuo	metu	gyveno	7	748	lietuviai	(2,3	%	
visų	miesto	gyventojų),	Liepojoje	–	2	637	 
(4,3	%),	Jelgavoje	–	635,	Daugpilyje	–	309	
lietuviai.	 Palyginti	 daug	 lietuvių	 valstie-
čių	 gyveno	 Kuršo	 ir	 Žiemgalos	 pasienio	
su	Lietuva	valsčiuose.	Alūkstos	apskrityje	
buvo	6	799	lietuviai	(pavyzdžiui,	Aknys-
tos	 valsčiuje	 –	 403,	 Bebrenės	 –	 141,	
Deme	nės	–	167,	Kurcumos	–	220,	Lašų	–	
307,	Prodės	–	326,	Laukesos	–	882).	
Latgaloje,	 kaip	 ir	 anksčiau,	 buvo	 lie-
tuvių	nuo	seno	apgyvendintų	vietovių.	Jų	
buvo	Daugpilio	apskrities	(čia	iš	viso	gy-
veno	724	lietuviai)	Skaistos	valsčiuje	(bu-
vusiame	 Indricos	 dvare,	 Bindarų,	 Štern-
bergos	 kaimuose)	 ir	 įvairiose	 Kraslavos	
valsčiaus	vietose.	Kaip	ir	anksčiau,	lietuvių	
(apie	60–70	žmonių)	gyveno	Jaunlatgalos	
apskrities	Gaurų	valsčiuje	(jie	čia	iš	Kau-
no	 gubernijos	 Utenos	 apskrities,	 kur	 po	 
1863	m.	sukilimo	neturėjo	teisės	nusipirkti	
žemės,	 atvyko	maždaug	1870	m.	 ir	 nusi-
pirko	 nedidelius	 Černolių	 ir	 Glemžinos	
dvarus).	Po	Antrojo	pasaulinio	karo	Gaurų	
valsčius	 buvo	 prijungtas	 prie	 Rusijos	 (ir	
1920	m.	 jis	priklausė	Pskovo	gubernijai).	
1921–1922	 m.	 lietuvių	 kaimas	 buvo	 iš-
skirstytas	vienkiemiais13. 
1930	 m.	 25-iuose	 (1925	 m.	 –	 tik	 
13-oje)	 Latvijos	 valsčių	 lietuviai	 sudarė	
daugiau	 nei	 10	 %	 visų	 gyventojų.	 Rau-
dos	valsčiuje	buvo	26	%,	Neretos	–	22	%,	
Ritės	 –	 22	%,	 Elkšnių	 (Elkšņu)	 –	 21	%,	 
Ukrų	(Ukru)	–	19	%,	Aknystos	–	17	%,	Pro-
dės	–	16%,	Snikerės	ir	Memelės	valsčiuo-
se	–	15	%,	Vadakstės,	Mežmuižos,	Garse-
nės	ir	Laukesos	valsčiuose	–	14	%	lietuvių	
13 A.	T.,	„Latvijos	lietuviai“,	in:	Lietuva,	1927-01-
21; Latvijos Lietuviu kalendorius 1937 metams,	Ryga,	
1936,	p.	37.	
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ir	t.	t.	Visuose	Latvijos	miestuose	gyveno	 
10	548	lietuviai	(Rygoje	–	6	817,	Liepojoje	–	
1	 834,	 Jelgavoje	 –	 629,	 Subatėje	 –	 106,	
Bauskėje	–	118,	Gryvoje	–	299	žmonės).	
Palyginti	su	ankstesniu	surašymu,	nedaug	
pasikeitė	lietuvių	sudėtis,	nepakito	pagrin-
diniai	 jos	 rodikliai.	 Žemės	 ūkyje	 dirbo	 
12	 153	 (46,9	 %),	 pramonėje	 –	 2	 934	 
(11,3	%),	prekyboje	–	569	(2,2	%),	trans-
porte	–	843	 (3,2	%),	 laisvąsias	profesijas	
turėjo	 –	 147	 (0,5	 %),	 administracijoje	 ir	
teismuose	dirbo	146	(0,5	%),	žemesniųjų	
paslaugų	sferoje	–	1	040	(4,0	%).	Iš	viso	
dirbo	18	573	lietuviai	(71,7	%),	o	likusius	
(nepilnamečius	bei	nusenusius)	išlaikė	dir-
bantys	šeimos	nariai14. 
1920	 m.	 gyventojų	 surašymo	 duome-
nimis,	 lietuvių	dalis	 tarp	Latvijos	piliečių	
buvo	pati	mažiausia,	palyginti	 su	kitomis	
nacionalinėmis	mažumomis	 –	 tik	 35,4	%	
(Latvijos	piliečiai	buvo	9	045,	Lietuvos	–	
14	083,	Rusijos	–	201,	Baltarusijos	–	46,	
Lenkijos	 –	 151,	 Estijos	 –	 44,	 kitų	 šalių	
septyni,	nežinomos	pilietybės	–	1	959	lie-
tuviai).	Vėlesniais	metais	Latvijos	piliečių	
dalis	 tarp	 lietuvių	 gerokai	 padidėjo,	 tuo	
pačiu	 metu	 likdama	 mažiausia,	 palyginti	
su	kitomis	mažumomis.	1925	m.	Latvijos	
piliečių	dalis	sudarė	69,1	%,	o	1930	m.	vėl	
sumažėjo	 iki	 51,8	%.	 1930	m.	 iš	 25	 885	
lietuvių	Latvijos	piliečių	buvo	13	410,	kitų	
šalių	piliečių	–	11	721,	nanseninkų	(vadi-
namųjų	Nanseno	 pasų	 turėtojų	 –	 asmenų	
be	pilietybės)	–	638,	o	116	 lietuvių	pilie-
tybė	 buvo	 nežinoma.	 Jeigu	 neskaitytume	
vokiečių,	mokančių	latviškai,	 lietuvių	tuo	
metu	 Latvijoje	 buvo	 daugiausia	 tarp	ma-
žumų	–	72,9	%15.	1926	m.	vasarį	Latvijos	
14 M.	 Skujenieks	 (red.),	 1930,	 p.	 96–97;	 S. Su-
žiedelis,	1935,	p.	210–213.
15 Latvijas statistiskā gada grāmata. 1920,	Rīga, 
1921,	p.	21,	49;	Latvijas statistiskā	gada grāmata. 1933,	
Rīga, 1934,	p.	9.
armijoje	tarp	privalomosios	karo	tarnybos	
karių	buvo	241	lietuvis,	ir	 jie	sudarė	apie	
1,21	%	visų	19	857	šios	kategorijos	kariš-
kių16.
Inteligentų	grupė	 tarp	 lietuvių	nebuvo	
didelė,	bet	stabili,	be	to,	didelę	jos	dalį	su-
darė	kaip	tik	lietuvių	tautybės	ir	kilmės	ka-
talikų	kunigai.	Latvijos	katalikų	bažnyčios	
ir	 valstybės	 istorijoje	 jie	 suvaidino	 gana	
svarbų	 vaidmenį.	 Straipsnio	 tikslas	 –	 per	
katalikų	 kunigų	 veiklos	 prizmę	 trumpai	
pavaizduoti	 svarbų	 lietuvių	 tautinės	 ma-
žumos	 gyvenimo	 Latvijoje	 aspektą	 nuo	 
XIX	 a.	 pabaigos,	 kai	 Latgaloje	 ir	 kitur	
prasidėjo	svarbūs	procesai,	kurie	atvedė	 į	
Latvijos	 Respublikos	 įkūrimą	 pasibaigus	
pasauliniam	karui,	 iki	 1940	m.,	 kai	 buvo	
sunaikinta	Latvijos	valstybės	nepriklauso-
mybė.
2. Lietuvių tautybės kunigai  
nuo XIX a. pabaigos iki 1918 m. 
XIX	 a.	 kunigo	 tautybė	 ir	 lietuvių	 kalbos	
mokėjimas	 ypatingą	 reikšmė	 turėjo	 Ry-
goje,	 kur	 dėl	 pramonės	 plėtros	 lietuvių	
skaičius	didėjo	sparčiausiai.	Tačiau	neįma-
noma	paneigti,	kad	dėl	žemo	išsilavinimo	
lygio	ir	vis	dar	silpnos	tautinės	savimonės	
daugelis	lietuvių	katalikų	lenkų	kalbą	nu-
rodydavo	kaip	savo	gimtąją.	XIX	a.	pabai-
goje	Rygoje	kunigais	dirbo	penki	lietuviai	
(vienas	 jų	 –	 gerokai	 sulenkėjęs,	 1820	m.	
Lietuvoje	gimęs	ir	iki	mirties	1902	m.	vi-
karu	dirbęs	Jonas	Jacevičius,	buvęs	ištrem-
tas	į	Sibirą	už	dalyvavimą	1863	m.	lenkų	ir	
lietuvių	sukilime).	Vėliau	Rygoje	dirbo	ke-
letas	ypač	patriotiškai	nusiteikusių	lietuvių	
kunigų	–	Stakelis,	Nikodemas	Rudis,	Bo-
leslovas	Paulauskas	ir	kiti,	kurių	veikla	tu-
rėjo	nepaprastai	didelę	reikšmę,	stiprinant	
16 V.	Bērziņš,	A.	Bambals,	1991,	p.	58.
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tautiečių	tautinę	savimonę.	Lietuviai	lankė	
1892	 m.	 pastatytą	 Šventojo	 Pranciškaus	
bažnyčią17,	 kurioje	 XIX	 a.	 paskutiniame	
dešimtmetyje	 mišios	 lietuvių	 kalba	 vyko	
kas	 trečią	 sekmadienį	 (jose	 taip	 pat	 gie-
dodavo	 lietuvių	 choras)18,	 Sopulingosios	
Dievo	Motinos	bažnyčią	ir	1903	m.	pašven-
tintą	Šventojo	Alberto	bažnyčią.	Sopulin-
gosios	Dievo	Motinos	 bažnyčioje	 pirmo-
sios	mišios	 lietuvių	kalba	 įvyko	 tik	 1906	
m.	sausį19.	Vėliau	pamaldos	lietuvių	kalba	
taip	pat	vyko	Šventojo	Mykolo	bažnyčioje	
ir	 1909	m.	 pastatytoje	Bolderajos	 bažny-
čioje.	 Lietuvis	 Steponas	 Bertašius	 buvo	
Šventojo	 Pranciškaus	 parapijos	 vikaras	
ir	 viceklebonas.	 Liepojoje	 labai	 aktyviai,	
taip	pat	ir	visuomeninės	veiklos	srityje	po	
1905	m.	 revoliucijos	 iki	mirties	 1919	m.	
kovą	darbavosi	lietuvių	tautybės	klebonas	
Jonas	Vizbaras	(Rygos	lietuvių	visuomeni-
ninko	Kazimiero	Vizbaro	brolis)20. 
Tautiečių	 visuomeninėje	 veikloje	 pa-
siaukojamu	 darbu	 ypač	 pasižymėjo	 Kau-
no	 gubernijoje,	 Saločių	 (latv.	 Kīburu)	
parapijoje	 gimęs	 Kazimieras	 Jasėnas.	
1977–1884	m.	 jis	mokėsi	 ir	 baigė	 Jelga-
vos	 klasikinę	 gimnaziją,	 paskui	 –	 kunigų	
seminariją	Kaune,	 o	 nuo	 1892	m.	 pradė-
jo	dirbti	vikaru	Jelgavoje,	nuo	1893	m.	–	
klebonu	 Laminiuose,	 vadovaudamas	 taip	
pat	Šventojo	Stepono	bažnyčios	statybai	Tu-
kume	 (pašventinta	 1896	m.).	 Nuo	 1896	m.	 
jis	dirbo	Brunavos	parapijos	 (tuo	metu	–	
Kauno	 gubernijos	 teritorijoje)	 klebonu,	
kur	taip	pat	vadovavo	bažnyčios	statybai,	
o	nuo	1902	m.	perėmė	Jelgavos	parapijos	
valdymą.	 Čia	 jis,	 vadovaudamas	 plačiai	
17 J.	 Grigaitis-Grigaliūnas,	 1954; P. Mašiotas,	
1924,	p.	72–73.
18 K.	Bielinis,	1958,	p.	146.
19 Vilniaus žinios,	1906-01-08	ir	1906-02-17.
20 J.	Cakuls,	1996,	p.	57,	154.	
aukų	rinkimo	kampanijai	(taip	pat	Rygoje	
ir	 Lietuvoje),	 pradėjo	 Nekaltojo	 Prasidė-
jimo	Mergelės	Marijos	 bažnyčios	 statybą	
(pašventinta	 1906	 m.).	 Tuo	 pačiu	 metu	 
K.	 Jasėnas	 buvo	 nepaprastai	 visuomeniš-
kai	 aktyvus	 –	 dalyvaudavo	 vietinės	 kata-
likų	 labdaros	 draugijos,	 lenkų	 ir	 lietuvių	
draugijų	veikloje.	1893	m.	jis	pradėjo	savo	
literatūrinį	darbą	–	bendradarbiavo	Peter-
burgo	 lenkų	 laikraštyje	 „Kraj“	 (nuolati-
nis	 korespondentas	 Jelgavoje).	 Lietuvių	
spaudos	 draudimo	 laikais	 jis	 įsitraukė	 į	
nelegalių	 leidinių	 platinimo	 darbą	 ir	 pats	
juose	rašė,	o	vėliau	–	skelbė	savo	kūrinius	
Lietuvoje	ir	Rygoje	leidžiamuose	lietuvių	
spaudos	leidiniuose.	Vis	dėlto	–	kas	labai	
būdinga	 ir	 kuo	 jis	 panašus	 į	 daugelį	 kitų	
lietuvių	inteligentijos	atstovų	–	K.	Jasėnas	
iš	pradžių	atstovavo	lenkų	kultūrai.	Vėliau,	
1937	m.	jis	pats	pripažino,	kad	jaunystėje	
rašęs	 lenkiškai,	 bet	 vėliau	 supratęs	 savo	
„klaidą“	 ir	 stengęsis	 daugiau	 rašyti	 lietu-
viškai,	 kad	 „atlygintų	 skolą	 gimtinei“21. 
Be	 to,	 Jelgavos	parapijoje	1894–1895	m.	
vikaru	 dirbo	 vienas	 žymiausių	 lietuvių	
tautinio	sąjūdžio	vadovų	–	Juozas	Tumas-
Vaižgantas	 (anksčiau	 mokęsis	 Liepojos	
gimnazijoje).
Lietuvių	tautybės	kunigai	dirbo	ir	Lat-
galoje.	Būtent	šiame	Latvijos	regione	kata-
likybės	pozicijos	 istoriškai	buvo	 tvirčiau-
sios	 (XVII	 a.	 Vidžemę	 padalijus	 į	 švedų	
valdomą	 dalį	 ir	 vadinamuosius	 Lenkijos	
Infliantus	arba	Latgalą,	tik	čia	kontrrefor-
macija	 išsaugojo	 ir	 sustiprino	katalikybės	
padėtį).	 1920–1935	 m.	 katalikai	 sudarė	
apie	23	%	valstybės	gyventojų,	o	Latgaloje	
šiai	konfesijai	priklausė	apie	70	%	gyven-
tojų.	 Be	 to,	 katalikai	 sudarė	 labai	 didelę	
Alūkstos	apskrities	gyventojų	dalį.	Rygo-
21 A.	 Justs,	 D.	 Markus,	 J.	 Skaruliene,	 2000,	 
p.	30–32,	38.
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je	 katalikai	 tarpukariu	 sudarė	 apie	 11	%,	
Bauskės	apskrityje	–	23	%,	kitur	jų	lygina-
moji	 dalis	 buvo	mažesnė.	Katalikai	 buvo	
beveik	visi	lenkai	ir	lietuviai,	taip	pat	dalis	
baltarusių	mažumos	 ir	 dauguma	Latgalos	
latvių22.	Ir	katalikų	kunigai	buvo	daugiau-
sia	Latgalos	latviai,	lenkai	ir	lietuviai.	
Pavyzdžiui,	Naujenės	 (Jezupovos)	pa-
rapijos	 (Daugpilio	 apskritis)	 klebonu	 iki	
1912	m.	buvo	Ksaveras	Martinėnas,	kuris	
tapo	labai	populiarus	tarp	vietos	latvių	dėl	
savo	palankaus	požiūrio	 į	 juos.	Šios	 aps-
krities	vėlesnysis	viršininkas	nepriklauso-
mos	Latvijos	 laikais	Stanislovas	Kursytis	
(Kursītis)	prisiminė,	kad	klebonas	puikiai	
mokėjo	latviškai	ir	„nebuvo	palankus	savo	
vyresnybės	 vykdomai	 lenkinimo	 politi-
kai“.	 Jis	 stengėsi	 apriboti	 lenkų	 kalbos	
vartojimą	bažnyčioje,	taip	pat	palaikyti	lat-
vius,	kai	 jie	 tautiniais	klausimais	nesutar-
davo	su	 jo	 tiesioginiu	viršininku	–	Daug-
pilio	dekanu	 lenku	Gordijevičiumi,	 ir	ne-
paisė	 lenkų	dvarininko	Boleslovo	Šachno	
įvesto	papročio,	kuris	reikalavo	jam	rodyti	
kunigą	žeminančią	pagarbą	(1918	m.	vasa-
rą	Nautrėnų	valsčiaus	Rogovkos	parapijo-
je,	kur	jis	dirbo	klebonu,	Martinėną	žvėriš-
kai	nužudė	Domininko	Esto	vadovaujama	
bolševikų	gauja).	Po	jo	Naujenės	parapijos	
klebono	pareigas	ėjo	vienas	garsiausių	vė-
lesniųjų	 Rygos	 lietuvių	 visuomenininkų	
Danielius	Jasinskis.	Jis	S.	Kursyčio	atmin-
tyje	išliko	kaip	labai	gobšus	ir	vietiniams	
lenkų	kunigams	labai	draugiškas	kunigas,	
kuris	 „neužmezgė	 jokių	 santykių	 su	 pa-
prastais	parapijiečiais“23.	 Įdomu,	kad	abu	
minėti	kunigai	1912	m.	iš	esmės	apsikeitė	
vietomis:	K.	Martinėnas	 buvo	perkeltas	 į	
22 „Latvija.	 Iedzīvotāji“,	 in:	 Konversācijas vār-
dnīca,	 10	 sējum,	Rīga:	A.	Gulbja	 apgāds,	 1933–1934,	
20447 sleja.
23 S.	Kursītis,	1994,	p.	23–25.
ankstesnę	(nuo	1903	m.)	D.	Jasinskio	dar-
bo	vietą	–	Rogovkos	parapiją,	kur	užbaigė	
savo	pirmtako	pradėtus	bažnyčios	statybos	
darbus24.
XIX	 a.	 pabaigoje	 ir	 XX	 a.	 pradžioje	
Latgaloje	 ir	 kitose	 Latvijos	 vietose	 dirbo	
daug	 lietuvių	 tautybės	 kunigų,	 kurie	Lat-
galos	 latvių	 inteligentijos	požiūriu	 laikėsi	
latvių	 atžvilgiu	 daug	 palankiau,	 palyginti	
su	lenkų	kunigais	(„gynė	latgalių	tautinius	
interesus“)25.	Jie	kartais	konfliktuodavo	su	
įstatymu,	kaip	antai	Skaistkalnės	klebonas	
Marcijonas	Jurgaitis,	kuris	1890	m.	latviš-
kai	pasakytame	pamoksle	aštriai	sukritika-
vo	stačiatikius	ir	liuteronus,	o	jo	bylą	na-
grinėjo	Jelgavos	apygardos	teismas26.	Visų	
1917	 m.	 Latvijoje	 dirbusių	 123	 katalikų	
kunigų	daugumą	 jau	sudarė	 lietuviai	–	 jų	
buvo	76	žmonės	(iš	likusių	30	buvo	latviai	
ir	17	–	lenkai)27.
Be	 abejo,	 su	 Katalikų	 bažnyčia	 buvo	
labai	glaudžiai	susijęs	Latgalos	latvių	tau-
tinis	sąjūdis,	kurio	aktyvistai	dažnai	išdės-
tydavo	Latgaloje	dirbusių	lietuvių	tautybės	
kunigų	vertinimus,	o	jie	būdavo	labai	skir-
tingi.	Pavyzdžiui,	kai	1914	m.	mirė	Ludzos	
parapijos	dekanas	Antanas	Valavičius,	ku-
nigas	latvis	Kazimieras	Skrinda	pažymėjo	
jo	 indėlį	 renovuojant	 Ludzos	 bažnyčią	 ir	
aktyvią	 visuomeninę	 veiklą	 latvių	 gero-
vei,	meilę	savo	kalbai	ir	tautai,	bet	taip	pat	
tai,	 kad	 „vis	 dėlto	 latvių	 kalbą	 jis	 įveikė	
nelengvai“.	 Savo	 ruožtu,	 latvių	 laikraštis	
24 A.	Budže,	2004,	p.	255.	
25 „Pie	 Vitebskas	 guberņas	 leišiem“,	 in:	 Dzim-
tenes Vēstnesis,	 1912-04-12;	 „Latgales	 tautības	 un	 viņu	
savstarpējās	 attiecības“,	 in:	Latvija,	 1912-01-12.	 1875	m.	
Pskovo	 gubernijos	 Gaurų	 valsčiuje	 įsikūrė	 iš	 Utenos	
apskrities	 atsikėlusių	 lietuvių	 kolonija,	 kuri	 vėliau	
atsidūrė	Latvijos	Respublikos	 teritorijoje	(1935	m.	 ten	
gyveno	70	lietuvių).
26 M.	Jurgaičio	bylos	tyrimo	byla	Jelgavos	apygar-
dos	teisme:	LVVA,	f.	5555,	ap.	2,	b.	80.
27 H. Strods, 1996,	p.	252.
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„Drywa“	1915	m.	gruodį,	kai	buvo	šven-
čiamas	Varaklianų	dekano	Vincento	Tamo-
šiūno	kunigavimo	25	metų	jubiliejus, labai 
gerai	dekaną	įvertino.	Buvo	pažymėta,	kad	
jis	„dirbo	latvių	labui“	Aglonoje,	Ciskode	
(čia	 jis	vadovavo	bažnyčios	statybos	dar-
bams)	 ir	 Varaklianuose.	 Čia	 jis	 aktyviai	
įsitraukė	į	visuomeninį	darbą,	1909	m.	įkū-
rė	 Varaklianų	 smulkaus	 kredito	 draugiją,	
kovojo	 su	 girtavimu,	 organizavo	 įvairius	
kursus	 ir	 teatro	 vaidinimus,	 platino	 lat-
višką	 literatūrą:	„<...>	visur	gynė	 latvius.	
Kovojo	su	jų	priešais.	Yra	lietuvis.	Tačiau	
nėra	vienas	tų,	kurie	kiekviename	žingsny-
je	koneveikia	Latgalą	ir	latvius,	vertindami	
tik	saviškius	lietuvius.	Tegu	kiti	kitataučiai	
iš	jo	pasimoko,	kaip	gyventi	pasaulyje.“28 
Taip	pat	ir	lietuvį	Antaną	Tomkūną,	kuris	
nuo	1888	m.	iki	savo	mirties	1923	m.	dirbo	
kunigu	Barkavos	parapijoje,	 istoriografija	
vadina	 „latgalių	 tautinio	 atgimimo	 daly-
viu“.	 1910	m.	 jis	 Barkavoje	 įkūrė	 žemės	
ūkio	draugiją29.
Kunigai	aktyviai	įsitraukė	į	lietuvių	vi-
suomeninį	ir	kultūrinį	gyvenimą,	kuris	po	
1905	 m.	 revoliucijos	 suklestėjo	 Rygoje,	
Liepojoje	ir	kitur.	1906	m.	balandį	Rygoje	
buvo	įregistruota	„Žvaigždės“	draugija.	Ji	
įkūrė	penkias	lietuvių	pradines	mokyklas.	
Draugijos	 vadovybėje	 dirbo	 ir	 kunigas	
Martynas	Venclovas30.	Be	to,	1914	m.	Ry-
goje	veikė	keturios	katalikų	parapinės	mo-
kyklos,	kuriose	mokėsi	apie	1	000	 lenkų,	
lietuvių	ir	latvių	tautybės	vaikų	ir	dirbo	12	
mokytojų	(šešios	 lietuvės,	penkios	 lenkės	
ir	viena	latvė).	Tik	Šventojo	Alberto	ir	So-
pulingosios	Dievo	Motinos	bažnyčių	para-
pijų	mokyklos	mokė	 ir	 lenkų,	 ir	 lietuvių,	
28 Drywa,	 Nr.	 2,	 1915-01-14;	 Žr.	 taip	 pat	 ibid.,	 
Nr.	47,	1915-12-02.
29 Enciklopēdija. Latvijas pagasti,	 1.	 sēj.,	 Rīga,	
2001,	p.	105.
30 Vilniaus žinios,	1907-08-08.
ir	 latvių	 kalbų.	 Šventojo	 Pranciškaus	 ir	
Sarkandaugavos	parapijų	mokyklose	buvo	
dėstoma	 tik	 lenkų	 kalba,	 nors	 jose	 buvo	
daug	 lietuvių	 ir	 latvių	 vaikų31.	 Lietuvių	
kalbos	buvo	mokoma	 ir	kunigo	 J.	Vizba-
ro	įsteigtoje	katalikų	parapijos	mokykloje	
Liepojoje32.
1909	m.	buvo	įregistruota	Rygos	kata-
likų	draugija	„Blayvibe“.	Šioje	draugijoje,	
kurią	Rygos	katalikų	dekanas	F.	Afanasovi-
čius	ignoravo	dėl	tautinių	sumetimų33,	dar-
bavosi	daug	kunigų	(Jonas	Latvis,	Juozas	
Bikinas	ir	kt.)34.	Lietuvių	kunigo	J.	Tumo	
paskaitą	 apie	 lietuvių	 emigraciją	 į	Ame-
riką	 ir	 jos	 žalingus	 padarinius,	 kurią	 su-
rengė	Rygos	latvių	draugija,	latvių	spauda	
įvertino	kaip	vieną	geriausių	iš	pastaruoju	
metu	perskaitytų	Rygoje35.	1910	m.	gruo-
dį	buvo	įsteigta	Šventosios	Zitos	lietuvių	
moterų	 katalikių	 labdaros	 draugija	 (jos	
darbui	 vadovavo	 kunigas	 Bikinas,	 o	 vė-
liau	–	kunigas	K.	Krapauskas)36. Daug lie-
tuvių	taip	pat	darbavosi	kunigo	J.	Vizbaro	
1910	m.	įkurtoje	Liepojos	blaivybės	drau-
gijoje,	 kurią	 lenkai	 vadino	 „Trzezwość“,	
o	lietuviai	–	„Blayvibės“	draugija.	Kauno	
gubernijoje	 veikusios	 draugijos	 „Blay-
vibe“	 skyrius	 1910	 m.	 lapkritį	 buvo	
įsteigtas	 Subatėje	 (vadovaujamas	 kunigo	 
M.	Kirlo)37.
31 „Rīgas	katoļu	skolas“,	in:	Dzimtenes Vēstnesis,	
1914-06-11; Rigasches Adressbuch 1913,	269	p.;	Rygos 
garsas,	1911-09-17.
32 Lietuvių enciklopedija,	 t.	 34,	 Boston,	 1966,	 
p.	424.
33 Juozas	 Tumas,	 „Lietuvių	 kultūros	 centrai“,	
Lietuva,	1927-02-10.
34 Rygos garsas,	 1909-09-22; 1909-11-21; 1913-
01-16; Viltis,	1911-03-18;	1914-04-18.
35 Latvija,	1911-12-29.
36 Rigasches Adresbuch 1913,	Riga,	1913,	197	p.;	
Rygos garsas,	 1911-09-17;	 1912-01-14,	 1912-12-29;	
1913-09-11.
37 Lietuvos Žinios,	 1911-01-30;	 Lietuvių encik-
lopedija,	t.	29,	Boston,	1963,	p.	99.
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Nuo	1909	m.	 pradėjo	 eiti	 krikščioniš-
kos	pakraipos	savaitraštis	„Rygos	garsas“.	
1914	m.	 leisti	 laikraštį	neoficialiai	prisiė-
mė	 Kauno	 Šventojo	 Kazimiero	 draugija,	
o	 redaktoriumi	 buvo	 paskirtas	 kunigas	
Juozas	Bikinas38.	1915	m.	jam	palikus	re-
daktoriaus	 darbą,	 laikraščio	 leidimą	 per-
ėmė	 knygų	 ir	 laikraščių	 leidybos	 įmonė	
(prekybos	 namai)	 „Rygos	 garsas“,	 kurios	
savininkai	 buvo	 Rygoje	 gyvenęs	 J.	 Biki-
nas	ir	Vilniuje	gyvenę	kunigai	Aleksandras	
Dambrauskas,	 Povilas	 Dogelis,	 Antanas	
Maliauskis,	 Antanas	 Alekna	 ir	 teisinin-
kas	 Pranas	 Dovydaitis39.	 1914–1915	 m.	
laikraštyje	 redakcijos	 sekretoriumi	 dirbo	
žymusis	 lietuvių	politinis	 ir	visuomeninis	
veikėjas	kunigas	Juozas	Tumas40,	tai	latvių	
visuomenė	 ir	 spauda	 vertino	 labai	 teigia-
mai,	pažymėdama,	kad	jam	„nėra	svetimi	
ir	 latvių	 reikalai“41.	 Laikraštis	 buvo	 lei-
džiamas	iki	1917	m.	rugpjūčio.
Prasidėjus	 Pirmajam	 pasauliniam	 ka-
rui,	 į	 Rygą	 atplūdo	 didelis	 pabėgėlių	 lie-
tuvių	srautas	(iš	viso	apie	10	000	lietuvių).	 
1914	m.	rugpjūtį	buvo	įkurtas	Rygos	lietu-
vių	pagalbos	nuo	karo	nukentėjusioms	šei-
moms	komitetas,	kuriam	vadovavo	kunigas	 
J.	Tumas	ir	vaikų	rašytojas	Pranas	Mašio-
tas42.	1916	m.	gruodį	Rygoje	buvo	įsteig-
tas	kunigo	Jono	Latvio	vadovaujamas	cen-
trinės	 Lietuvių	 draugijos	 nukentėjusiems	
dėl	karo	šelpti	Rygos	skyrius,	kuris	perėmė	
ankstesnio	 Rygos	 komiteto	 priedermes43. 
Reikia	pažymėti,	 kad	 tuo	pačiu	metu	 lie-
tuvių	kunigai	J.	Tumas	ir	Pranas	Strakšas	
38 Juozas	Tumas,	 „Lietuvių	 kultūros	 centrai“,	 in:	
Lietuva,	1927-02-11.
39 LVVA,	f.	3,	ap.	1,	b.	17674,	l.	1–111.
40 A. Merkelis,	1989,	p.	210.
41 „Leišu	avīžniecības	attīstība	Lietuvā	un	Rīgā“,	
in:	Dzimtenes Vēstnesis,	1914-12-27.
42 LVVA,	f.	2807,	ap.	1,	b.	3,	l.	8,	10.
43 Rygos garsas,	1916-12-01.
buvo	 lenkiškos	 Rygos	 katalikų	 labdaros	
draugijos	nariai	ir	buvo	išrinkti	į	jos	valdy-
bą44.	Į	pabėgėlių	šelpimo	darbą	įsitraukė	ir	
kunigo	J.	Bikino	vadovaujama	Šventosios	
Zitos draugija45.	Savo	ruožtu,	pirmiau	mi-
nėtas	Varaklianų	 dekanas	V.	Tamošiūnas,	
kuris	ir	iki	karo	aktyviai	dalyvavo	Latgalos	
latvių	visuomeniniame	darbe,	nuo	1915	m.	
aktyviai	įsitraukė	į	Latgalių	pagalbos	karo	
aukoms	draugijos	veiklą	kaip	jos	Varaklia-
nų	skyriaus	vadovas46.
1915	 m.	 Rygoje	 3	 000	 egzempliorių	
tiražu	buvo	išspausdinta	Jelgavos	katalikų	
klebono	Kazimiero	Jasėno	knyga	„Dievas	
ir	 Tėvynė	 –	 patarėjas	 lietuviams	 katali-
kams	 svetur“,	 kurios	 leidybą	 finansavo	
pats	autorius,	ir	to	paties	autoriaus	lėšomis	
išleistas	informacinis	leidinys	apie	Lietuvą	
vokiečių	kalba	„Der	Weltkrieg	und	Litau-
en“	(Pasaulinis	karas	ir	Lietuva,	5	000	eg-
zempliorių),	 skirtas	 vokiečių	 kariškiams.	
Jame	 pateikta	 trumpa	 informacija	 apie	
Lietuvos	istoriją	ir	kultūrą47. 
Po	Vasario	revoliucijos	Rusijoje	1917	m.	
kovą	Rygoje	buvo	įkurta	Rygos	lietuvių	ta-
ryba,	į	kurią	įėjo	ir	Šventosios	Zitos	drau-
gijos	 atstovai.	Balandį	 darbą	pradėjo	Ry-
gos	katalikų	taryba,	į	kurią	buvo	deleguoti	
ir	trys	lietuvių	atstovai48.	Balandžio	13	d.	
įkuriant	Lietuvių	tautos	pažangos	partijos	
Rygos	 skyrių,	 dalyvavo	 ir	 kunigas	 J.	La-
tvis49.	1917	m.	Sopulingosios	Dievo	Mo-
tinos	parapijos	klebonu	tapo	lietuvis	Jonas	
Valavičius50.
44 LVVA,	f.	1807,	ap.	1,	b.	508,	l.	9.
45 Rigos garsas,	 1916-01-20; 02-20; 03-30; 
04-23; 05-04; 10-27; 11-06; 1917-02-11; 1917-03-22.
46 Drywa,	Nr.	49,	1915-12-16.
47 A. Justs,	D.	Markus,	J.	Skaruliene,	2000,	p.	32.
48 Rygos garsas,	 1917-03-11;	 1917-03-15;	 1917-03-
16; 1917-04-15.
49 Ibid.,	1917-04-21;	1917-05-03.
50 J.	Cakuls,	1996,	p.	156.	
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Lentelė. Lietuvių tautybės kunigai Latvijos katalikų parapijose XIX a. antroje pusėje – 1918 m.51
Vardas, 
pavardė
Gyvenimo metai Darbas parapijose, pastabos 
Aleksandras	
Abojus 
1867	Zarasų	apskr.	–	 
1936	Feimaniuose	
Nuo	1908	Sarkanų	klebonas,	1918	Rygos	Šv.	Pran-
ciškaus	 parapijos	 vikaras,	 1919–1936	 –	 Feimanių	
klebonas
Juozapas	
Andrejauskas
1838	Telšių	apskr.	–	 
1944	Nydermuižoje
Nuo	1887	Asūnės	vikaras,	1892	–	Kalupės	klebonas,	
1894	Jasmuižos,	1895–1944	Nydermuižos
Adomas	
Baltiejus	
1858–1927. 
Išvyko	į	Lietuvą	
Nuo	 1889	 Jasmuižos	 klebonas,	 1892	 –	Nydermui-
žos,	1895	Izvaltos,	1906–1917	be	pareigų,	1918	An-
dzelmuižos	klebonas
Steponas	
Bertašius	
1867	Kretingos	apskr.	–
1946	Laukesoje
1893–1900	Rygos	Šv.	Pranciškaus	parapijos	vikaras,	
1902	Sarkanų	klebonas,	1903–1911	Rusijoje,	1911–
1919	Rygos	Šv.	Pranciškaus	parapijos	viceklebonas
Antanas 
Bomblauskas
1879,	1928	išvyko	į	
Lietuvą,	1929	mirė
Iki	1918,	paskui	vėl	iki	1924	Laukesos	klebonas
Petras	Bružas 1864	Kretingos	apskr.	–
1940	Vidsmuižoje	
1904–1918 Preilių	klebonas
Antanas 
Budzila
1882	Panevėžio	apskr.	–
1937	Rezeknėje
1911–1918	Kaunatos	klebonas
Kazimieras	
Buta
1874	Tirkšlių	valsčiuje
Lietuvoje – 1959 Pildoje
1903–1906	 Beržų	 vikaras,	 einantis	 klebono	 parei-
gas,	1906–1910	Rušonos,	1910–1940	Eversmuižos	
klebonas,	vėliau	pensijoje	
Kazimieras	
Daugėlavi-
čius
1863–1948	Rozentavoje Nuo	 1889	 ėjo	 Dūkštigalos	 klebono	 pareigas,	 nuo	
1892	 Sarkanų,	 nuo	 1898	 Rozentavos,	 nuo	 1901	
Varkavos	 klebonas,	 1908–1909	 vikaravo	 Rygoje,	
1911–1914	 Luševos	 filijaras,	 1916–1922	 Bikavos	
klebonas	
Julijonas	
Gedvila 
1864–1929	Kemeriuose Nuo	 1891	 vikaravo	 Preiliuose,	 nuo	 1896	 –	 Jas-
muižos,	 nuo	 1899	 Varaklianų,	 1908–1917	 Pildos,	 
1918–1921	Stolerovos	klebonas.	1924	prašė	leidimo	
grįžti	į	Lietuvą
Kazimieras	
Jasėnas	
1867–1950	Liepojoje 1892–1893	vikaravo	Jelgavoje,	1893–1896	–	Lami-
niuose,	nuo	1896	Brunavoje,	1902–1944	Jelgavoje
Danielius 
Jasinskis
1866–1939 Rygoje 1890–1892	Izvaltos	vikaras,	1903–1912	Nautrėnų,	
1912–1920	Naujenės	(Jezupovos)	klebonas
Juozapas	
Jasas
1865–1942	Viliakoje Nuo	 1891	Rezeknės	 vikaras,	 nuo	 1895	Brodaižos,	
nuo	1896	Rozentavos	klebonas,	1897–1918	Viliakos	
klebonas	ir	dekanas
Mykolas	
Kazakaitis
1876,	1921	grįžo	į	
Lietuvą
1902–1903	 Laminių	 klebonas,	 iki	 1920	 Jekabpilio	
klebonas
51 Apibendrinta	 pagal:	 J.	 Cakuls,	 1996,	 p.	 53–158.	
Į	 lentelę	 įtraukti	 tik	 tie	 kunigai,	 kurių	 tautinė	
priklausomybė	yra	žinoma	neabejotinai.	Gali	būti,	kad	
iš	tikrųjų	lietuvių	skaičius	tarp	Latvijos	katalikų	kunigų	
buvo dar didesnis. 
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Jonas	
Kazėnas
1869 Pasvalyje – 
1954	Rubenėje
Nuo	1895	Varkavos	vikaras,	nuo	1901	Rozentavos,	
nuo	1903	Kalupės,	1906–1920	Varkavos	klebonas	
Juozapas	
Kazlas
Stanislovas
Kurliandskis
1877	Utenos	apskr.	–
1965 Leningrade
1913–1917	 Lyvanų	 vikaras,	 1918–1920	 Rudzatų	
klebonas
1919–1925	Subatės,	1925	–	Naujenės,	1925–1929	
Indricos,	1929–1930	–	Subatės,	1930-ųjų	vidury	je	–	
Stolerovos	klebonas
Jonas	Latvis Klebonavo	Rygoje
Jonas	
Lebedys
1874–1951	Indricoje Nuo	 1898	 Piedrujos	 vikaras,	 nuo	 1900	 Izvaltos,	
nuo	1903	Pildos,	nuo	1909	Andrupenės,	1911–1921	
Buk	muižos	klebonas
Jeronimas	
Mockus
1867–1935	Kraslavoje 1911–1922	Stirnienės	klebonas	
Juozapas	
Maksvytis
1878–1949	Ventspilyje 1905–1919	Bauskės	filijaras,	vėliau	iki	1944	ten	pat	
klebonas
Ksaveras	
Martinėnas
Nužudytas	1919 Naujenės,	nuo	1912	Rogovkos	klebonas
Antanas 
Masilionis
1872–1938	Prezmoje Nuo	1897	vikaravo	Daugpilyje,	1902–1918	Pušmu-
covos	klebonas,	1918–1922	klebonavo	Lietuvoje
Motiejus	
Mikelionis
1875–1950	Šventėje 1911–1917	 einantis	 Ozolmuižos	 klebono	 pareigas,	
1918–1926	Jasmuižos	klebonas	
Ignotas 
Miškinis
1882–1929	Balvuose Nuo 1907 Preilių	vikaras,	1911–1917	Prezmos	
klebonas
Antanas 
Pabarčius
1864–1940	Kraslavoje Nuo	 1890	 Lyvanų	 vikaras,	 nuo	 1893	 Varkavos,	
1896–1935	Berzgalos	(prie	Aglonos)	klebonas	
Antanas 
Pelešinas
1864–1946	Aknystoje Nuo	1890	Beržų	vikaras,	1895–1896	Andzelmuižos	
klebonas,	 1897	 Lyvanų	 vikaras,	 1898–1900	Aglo-
nos	vienuolyne,	1903	Izvaltos,	1904–1905	Nautrėnų	
vikaras,	 1908–1909	 Gaigalavos	 kapelionas,	 1914–
1918	Atašienės	vikaras
Žygimantas
Pipinius
1885–1930	Bebrenėje Nuo	1908	vikaravo	Rezeknėje,	1910–1917	Berzga-
lės	(prie	Rezeknės)	klebonas
Antanas 
Rimavičius
1865–1933	Rubenėje Nuo	1891	Varkavos	vikaras,	nuo	1893	Dūkštigalos,	
nuo	1898	Balvų,	1914–1920	Andrupenės	klebonas
Tadas 
Ronkaitis
1859–1928	Laukesoje Nuo	1890	Stolerovos,	1896–1903	Rundėnų,	1905–
1918	Feimanių	klebonas
Juozapas	
Savukaitis
1887	iki	1925 Nuo	 1910	 vikaravo	Daugpilyje,	 nuo	 1912	Nautrė-
nuose,	1915–1916	Rezeknėje,	1916–1917	ėjo	Run-
dėnų	klebono	pareigas,	paskui	klebonavo	Sarkanuo-
se
Bronislovas	
Steponavičius
1876–1940 Piedrujoje 1918–1920	vikaravo	Piedrujoje,	paskui	ten	pat	kle-
bonavo 
Eduardas 
Stukelis
1881–1956	JAV 1911–1919	mokyklų	kapelionas	Liepojoje
Vitoldas 
Šikšnelis
1890	–	po	1925,	 
po	karo	–		Lenkijoje
1913–1915	Dagdos	vikaras,	vėliau	iki	1920	IX
Eglainės	(Ylaukės)	klebonas
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Vladislovas 
Šikšnelis
1873,	1922	išvyko	į	
Lenkiją
Nuo	1913	Beržų	vikaras,	1914–1922	filijaras,	Skais-
tos	klebonas
Antanas 
Šilinis
1876–1926 Gryvoje 1907–1908	vikaravo	Daugpilyje,	 1913–1915	filija-
ras	Preiliuose,	vėliau	–	Rusijoje
Kazimiers	
Toliušis
1863–po	1925 1888–1900	Andrupenės,	nuo	1908	Prezmos,	 
1910–1917	Stolerovos	klebonas
Vincentas	
Tamošiūnas
1867	Utenos	apskr.	–
1948	Ciskode
Nuo	 1890	 vikaravo	Aglonoje,	 nuo	 1895	 Ciskodės	
klebonas	 (nuo	 1902	 ir	 dekanas),	 1908–1920	Vara-
klianų	klebonas	ir	dekanas	
Antanas 
Tomkūnas
1858–1923	Barkavoje Nuo	1884	Varaklianų,	1888–1923	Barkavos	vikaras	
Juozas
Tumas- 
-Vaižgantas
1863–1933	Kaune 1894–1895	vikaravo	Jelgavoje
Vitas Urbelis 1878–1973	Ozolmuižoje 1903–1905	vikaravo	Ludzoje,	nuo	1907	Daugpilyje,	
nuo	1908	klebonas	Rikavoje,	1909–1920	Ciskode
Antanas 
Urbšys
1879	Pandėlio	parapijoje	
Lietuvoje– 
1965	Ispanijoje
Nuo	1903	Varaklianų,	nuo	1905	Rygos	Šv.	Pranciš-
kaus	parapijos	vikaras,	1911–1920	klebonavo	Daug-
pilyje
Povilas 
Vaičiulionis
1867–1929	Lyksnoje 1899–1919	Pušos	klebonas
Martynas	
Venclovas
1872	Radviliškyje	–	
1954	Jekabpilyje
1905–1910	 vikaravo	 Rygoje,	 1911	mokyklų	 kape-
lionas	Rygoje,	vėliau	Rusijoje
Povilas 
Virketis
1864	Telšių	apskr.	–
1946	Stirnienėje
1911–1927	Asūnės	klebonas
Jonas	
Vizbaras
1869–1919	Liepojoje 1909–1919	klebonavo	Liepojoje
Antanas 
Valavičius
Miręs	1914 Iki	1914	Ludzos	klebonas	ir	dekanas	
Jonas	
Valavičius
1868–1941 Rygoje Nuo	1917	Rygos	Sopulingosios	Dievo	Motinos	pa-
rapijos	klebonas	
3. Latvijos Respublikoje  
1918–1940 m.
Kai	 1919	m.	 vasarą	 vėl	 ėmė	 veikti	 loja-
li	 Laikinajai	 vyriausybei	 Rygos	 miesto	
dūma,	 joje	 labai	aktyviai	dirbo	 lietuvių	ku-
nigas	 J.	 Latvis.	 Rupjūčio	 9	 d.	 posėdyje	 jis	
pasiūlė	 išrinkti	 į	 miesto	Mokyklų	 komisiją	
ir	 lietuvių	 atstovą,	 tačiau	 tai	 sukėlė	 didelį	
didžiųjų	mažumų	–	vokiečių,	rusų	ir	žydų	–	 
nepasitenkinimą	 (visoms	 mažumoms	 ko-
misijoje	 buvo	 skirtos	 šešios	 vietos	 ir	 jos	
nenorėjo	 vieną	 jų	 skirti	 lietuvių	 atstovui,	
51Tarybų	valdžios	 laikais	1919	m.	nu-
kentėjo	ir	lietuvių	tautybės	kunigai.	Pavyz-
džiui,	Jekabpilyje	buvo	nužudytas	lietuvis	
Aknystos	 katalikų	 kunigas52,	 1919	 m.	
kovo	 26	 d.	 Varaklianuose	 buvo	 įkalintas	
vietinės	parapijos	klebonas	Vincentas	Ta-
mošiūnas.	Jis	buvo	apkaltintas	esąs	„balta-
gvardietis“,	kad	„išnaudoja	ir	engia	kaimo	
varguomenę“53.	Vis	dėlto	kunigui	pavyko	
išvengti	tolesnių	represijų.
51 
52 J.	Lācis,	1984,	p.	57.	
53 No NKVD līdz KGB,	1999.
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o	 dūmos	 dauguma	 savo	 ruožtu	 atsisakė	
mažumoms	skirti	septintą	vietą).	Balsavi-
mo	rezultatas	buvo	neigiamas,	tačiau	pas-
kui	 Latvių	 jungtinio	 demokratinio	 bloko	
frakcija	pareiškė,	kad	savo	vietą	atiduoda	
lietuviams,	 ir	 į	 komisiją	 buvo	 išrinktas	 
J.	Latvis54. 
Kitą	 kartą	 sostinės	 dūmoje	 gauti	 vie-
tą	 lietuviams	pavyko	 tik	1925	m.,	 kai	 jie	
1	 053	 rinkėjų	 balsais	 dūmos	 nariu	 nuo	
lietuvių	 sąrašo	 išrinko	 Katalikų	 dvasinės	
seminarijos	 profesorių,	 Peterburgo	 dvasi-
nės	akademijos	absolventą	Simoną	Žulpą.	
Vėliau	balsavusiųjų	skaičiaus	nepakakda-
vo.	 Jelgavoje	 per	 1925	 m.	 rinkimus	 nuo	
Latvijos	piliečių	susivienijimo,	į	kurį	įėjo	
keletas	 organizacijų	 (tarp	 jų	 ir	 Katalikų	
sąjunga)	kandidatavo	kunigas	K.	Jasėnas,	
tačiau	į	dūmą	jis	nepateko55.	1931	m.	sa-
vivaldybių	rinkimuose	lietuviai	iškėlė	ats-
kirą	sąrašą	Rygos	miesto	dūmos	rinkimuo-
se	(Lietuvių	 ir	katalikų	sąrašas	su	kunigu	
D.	 Jasinskiu	priešakyje),	 o	 Jelgavoje	nuo	
Katalikų	sąjungos	sąrašo	vėl	kandidatavo	
kunigas	K.	Jasėnas)56.
Kaip	 ir	 ankstesniuoju	 laikotarpiu,	 ne-
priklausomybės	laikais	Latvijoje	daug	lie-
tuvių	 dirbo	 kunigais.	 Ši	 aplinkybė	 turėjo	
didelę	reikšmę	ir	lietuvių	visuomeniniame	
gyvenime,	ypač	dėl	to,	kad	absoliuti	dau-
guma	lietuvių,	gyvenančių	Latvijoje,	buvo	
katalikai	(1935	m.	–	96	%).	Mišios	lietuvių	
kalba	 buvo	 laikomos	 keliose	 bažnyčiose	
Rygoje,	 Liepojoje,	 Jelgavoje,	 Majoruo-
se	 (Rygos	 Jūrmaloje),	 Aucėje,	 Neretoje,	
Viesytėje,	Subatėje,	Aknystoje,	Eglainėje,	
Grenčuose,	Medume,	Laukesoje,	Gryvoje	
ir	Indroje.	Iš	viso	1930-ųjų	pradžioje	Lat-
54 LVVA,	f.	2927,	ap.	1,	b.	208,	l.	25–63.
55 LVVA,	f.	807,	ap.	2,	b.	81,	l.	188.
56 Lietuvių balsas,	 1931-02-27;	 03-06;	 03-13;	 
03-20; 04-03; 04-17; Zemgales Balss,	1931-04-14.	
vijoje	dirbo	apie	40	lietuvių	tautybės	kuni-
gų	(1933	m.	tai	reiškė,	kad	lietuviai	sudarė	
26	%	visų	dirbusių	katalikų	kunigų).
1923	m.	Rygoje	 įsikūrė	Lietuvių	gim-
nazijos	organizavimo	komitetas	(jo	nariai	
buvo	ir	kunigai	A.	Juodavalkis,	J.	Valavi-
čius),	o	rudenį	–	privati	humanitarinė	Lie-
tuvių	gimnazija57.	Gimnazijos	direktorius	
iki	 1934	 m.	 buvo	 Šventojo	 Pranciškaus	
bažnyčios	 vikaras	Aleksandras	 Juodaval-
kis,	apdovanotas	Trijų	žvaigždžių	ordinu,	
o	 nuo	 1937	 m.	 –	 Šventojo	 Pranciškaus	
bažnyčios	rezidentas	prelatas	D.	Jasinskis.	
Mokyklos	komitete	drauge	su	direktoriumi	
dirbo	D.	Jasinskis	ir	J.	Valavičius58. Pete-
rio	Dzenio	gimnazijoje	mokytoju	kurį	lai-
ką	dirbo	kunigas	S.	Žulpa59.
Latvijos	lietuvių	sajungai	iki	savo	mir-
ties	 1939	 m.	 gruodį	 vadovavo	 Danielius	
Jasinskis.	 Latgaloje	 lietuvių	 visuomeni-
niam	 gyvenimui	 iki	 išvykimo	 iš	 Latvijos	
1930-ųjų	 viduryje	 vadovavo	 Stanislovas	
Kurliandskis	(jis	dalyvavo	1934	m.	spalio	
9	 d.	 Rygos	 lietuvių	 gimnazijos	 renginy-
je,	 skirtame	 paminėti	Vilniaus	 praradimo	
metines60).	 Savaitraščio	 „Rygos	 balsas“	
atsakinguoju	 redaktoriumi	 1924–1929	m.	
buvo	kunigas	Aleksandras	Juodavalkis61.
Lietuvis	buvo	 ir	1938	m.	Liepojos	di-
ecezijos	 vyskupu	 konsekruotas	 Antanas	
Urbšys,	kuris	anksčiau	nuo	1920	m.	pava-
sario	buvo	dirbęs	Ludzos	parapijos	klebo-
nu	ir	dekanu62.
57 Latvija,	1924-01-16.
58 S. Sužiedelis,	1935,	p.	216.
59 LVVA,	f.	6637,	ap.	1,	b.	51,	l.	75,	92.
60 «Tраурный	акт	по	 случаю	годовщины	заня-
тия	Вильны»,	in:	Сегодня,	1934-10-11.
61 J.	Paļeckis,	1983,	p.	58.
62 J.	 Cakuls,	 1996;	 Lietuvos	 centrinis	 valstybės	
archyvas,	 f.	 383,	 ap.	 7,	 b.	 1671,	 l.	 34;	Latvijos Lietu-
viu Kalendorius 1937 metams,	 Ryga,	 1936,	 p.	 25–26,	
47; Es viņu pazīstu. Biogrāfiska vārdnīca,	1939,	p.	218;	
„Myruse	 veiskupa	 Urbša	 māte“,	 in:	 Latgolas Vords,	 
1938-12-01. 
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Tiesa,	 didžioji	 dalis	 lietuvių	 tautybės	
kunigų	Latvijos	parapijose	buvo	likę	dar	iš	
laikotarpio	 iki	Latvijos	nepriklausomybės	
atkūrimo,	 o	 tarp	 jaunų,	 jau	Latvijos	Res-
publikoje	 ordinuotų	 kunigų	 lietuvių	 pasi-
taikydavo	rečiau,	nors	jų	ir	būdavo.	Pavyz-
džiui,	Alūkstos	apskrityje	gimęs	ir	Rygoje	
lietuvių	 vidurinę	mokyklą	 baigęs	 Leonas	
Garška	 1934	 m.	 baigė	 Rygos	 arkivysku-
pijos	aukštąją	mokyklą	ir	nuo	to	laiko	iki	
savo	mirties	1995	m.	dirbo	kunigu	įvairio-
se	Latgalos	parapijose63.  
Ilgametis	 Jelgavos	 parapijos	 klebonas	
Kazimieras	 Jasėnas,	 1929	 m.	 iš	 Romos	
popiežiaus	 gavęs	 monsinjoro	 titulą,	 ap-
dovanotas	 Latvijos	 Trijų	 žvaigždžių	 or-
dinu	 ir	 Lietuvos	 Gedimino	 ordinu,	 savo	
literatūriniu	 ir	visuomeniniu	darbu	paliko	
gilų	 pėdsaką	 ne	 tik	 Jelgavos	 ir	 Latvijos	
valstybės,	 bet	 ir	 savo	 gimtinės	 Lietuvos	
istorijoje.	 Latvijos	 Respublikoje	 jis	 tęsė	
Pirmojo	pasaulinio	karo	metu	pradėtą	pu-
blicistinę	 veiklą,	 dvidešimtaisiais	 metais	
išleido	 knygą	 „Pamokymai	 jaunimui“	 la-
tvių	 ir	 lietuvių	 kalbomis,	 veikalą	 „Senoji	
Jelgavos	 katalikų	 bažnyčia“	 (Vecākā Jel-
gavas katoļu baznīca),	 o	 1933	m.	 knygą	
apie	 šventąjį	 Klemensą	 Hofbauerį	 –	 Jel-
gavos	 kleboną	 XVIII	 a.	 pabaigoje–XIX	 a.	
pradžioje	 (darbe	 ištirti	 Prancūzijos	 di-
džiosios	revoliucijos	atgarsiai	Žiemgaloje	 
XVIII	a.	pabaigoje).	1923	m.	Rygoje	 lie-
tuvių	 kalba	 buvo	 išleistas	 pirmasis	 ilgai	
trukusių	K.	Jasėno	tyrimų	vaisius	–	nedi-
delės	 apimties	 veikalas	 „Visuotinė	 meno	
istorija“.	Plačios	apimties	veikalas	tuo	pa-
čiu	pavadinimu	trimis	tomais	(1927,	1932	
ir	1937	m.;	iš	viso	1	812	puslapių	su	2	130	
iliustracijų)	 išėjo	Jelgavoje.	Be	to,	 trečias	
tomas	apima	Lietuvos	meno	istorijos	apž-
63 Lietuvių Balsas,	1934-05-11.
valgą,	kuri	Lietuvos	mokslinėje	literatūro-
je	buvo	pirmas	tokio	pobūdžio	darbas.	Tuo	
pačiu	metu	buvo	 išleisti	dar	keli	mažesni	
K.	Jasėno	darbai	lietuvių	kalba:	„Naujovės	
apaštalai“	(1932	m.),	monografija	apie	ita-
lų	menininką	 „Antonio	Allegri	 da	Corre-
gio	 (1494–1534)“	 (1934	m.)	 ir	 „Iš	meno	
prieaušrio“	 (1939).	Be	 to,	 klebonas	 buvo	
užbaigęs	 plačią	 dviejų	 tomų	 „Bažnytinio	
meno	istoriją“,	kurios	rankraštis	drauge	su	
visa	didele	ir	vertinga	K.	Jasėno	bibliote-
ka,	kuri	jau	buvo	užrašyta	po	mirties	per-
duoti	Vytauto	Didžiojo	universiteto	biblio-
tekai	 Kaune,	 pražuvo	 per	 karo	 veiksmų	
Jelgavoje	sukeltą	gaisrą	1944	m.	K.	Jasė-
nas	labai	daug	darbo	įdėjo	į	Jelgavos	ir	vi-
sos	Latvijos	 lietuvių	 visuomeninę	 veiklą.	
Jis	 ilgai	 buvo	 Latvijos	 lietuvių	 sąjungos	
Revizijos	 komisijos	 pirmininkas,	 lietuvių	
katalikų	jaunimo	draugijos	„Šviesa“	Jelga-
vos	skyriaus	valdybos	pirmininkas.	Lietu-
vių	teatrams	jis	parašė	tris	pjeses	(„Birutės	
duktė“,	„Kaimo	gražuolė“,	„Jinai	atrado“).	
Be	to,	 jis	buvo	organizacijos	„Latvių–lie-
tuvių	vienybė“	Jelgavos	skyriaus	valdybos	
pirmininkas64. 
O	štai	prelato	ir	Latvijos	katalikų	baž-
nyčios	 kurijos	 kanclerio	 (sekretoriaus)	
Eduardo	 Stukelio	 (jo	 motina	 buvo	 latvė)	
tautinio	pobūdžio	veikla	Rygoje	 1938	m.	
domino	netgi	Latvijos	vidaus	 reikalų	mi-
nisterijos	Politinę	valdybą.	Buvo	pažymė-
ta,	kad	kunigas	Kauno	arkivyskupui	teikia	
informaciją	apie	Latvijos	ir	Latvijos	lietu-
vių	 padėtį:	 „Stukelis	 turi	 gerus	 ryšius	 su	
Lietuvos	 vyriausybe	 ir	 yra	 savas	 žmogus	
Rygos	 lietuvių	 pasiuntinybėje	 ir	 konsula-
te.“	Politinės	valdybos	vertinimu,	E.	Stu-
kelio	 rūpesčiu	 lietuvių	 dvasininkai	 buvo	
„paskirti	į	politiškai	svarbias	pasienio	pa-
64 A.	Justs,	D.	Markus,	J.	Skaruliene,	2000,	p.	32–39.
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rapijas,	kur	lietuviams	to	reikėjo“	–	į	Pie-
drują	(Bronislovas	Steponavičius),	Indricą	
ir	Varnavičius	 (Jonas	 Lebedys),	Kraslavą	
(Juozapas	Kisielius	ir	Antanas	Pabarčius),	
Šilinę	 ir	 Demenę	 (Motiejus	 Vaitekūnas),	
Medumą	(Jonas	Kazėnas),	Daugpilį	(Mo-
tiejus	 Mikelionis),	 Laukesą	 (Steponas	
Bertašius),	 Jekabpilį	 ir	Viesytę	 (Aleksan-
dras	 Juodavalkis),	 Kurmenę	 (Juozapas	
Jasas),	 Bauskę	 (Juozapas	 Maksvytis,	 jis	
šiame	mieste	nuo	1921	iki	1920-ųjų	vidu-
rio	buvo	ir	Lietuvos	vicekonsulas),	Jelgavą	
ir	Jelgavos	apskritį	(Kazimieras	Jasėnas	ir	
Antanas	Pelešinas)	ir	t.	t.	Politinė	valdyba	
manė,	kad	minėti	kunigai	padeda	lietuvinti	
latvius65.
Rubenės	 parapijos	 klebonas	 Antanas	
Rimavičius	 taip	 pat	 reiškėsi	 mene	 –	 iš	
gipso	 lipdė	 ir	 iš	 medžio	 drožė	 šventųjų	
skulptūras.	Šiuos	meno	kūrinius	A.	Rima-
vičius	 testamentu	 (mirė	 1933	 m.)	 paliko	
Latvijos	 ir	 Lietuvos	 muziejams66. Lie-
tuvis	 klebonas	 Jonas	 Podliauskas	 XX	 a.	
pradžioje	vadovavo	karo	nuniokotos	Alū-
kstos	bažnyčios	atstatymui,	o	vėliau,	nuo	 
1929	m.	būdamas	Raipolės	parapijos	kle-
bonu	–	Raipolės	bažnyčios	statybai67. 
Iškili	 vieta	 Latgalos	 latvių	 (latgalių)	
kultūros	istorijoje	priklauso	1887	m.	Ute-
nos	apskrityje	gimusiam	Juozapui	Kazlui.	
Jis	 1918–1920	 m.	 klebonavo	 Rudzatose,	
1920–1928	 m.,	 1928–1944	 m.	 Bukmui-
žoje	 ir	 1944–1946	 m.	 Viškiuose	 (paskui	
ligi	 mirties	 kunigavo	 Leningrade,	 palai-
dotas	Lietuvoje	–	Alantoje).	1920–1930	m.	
Latgalos	 spaudoje	 jis	paskelbė	daug	 raši-
nių	 visuomeniniais,	 kultūros	 ir	 religijos	
65 LVVA,	f.	3235,	ap.	1/1,	b.	298,	l.	328–341.	Rei-
kia	pažymėti,	kad	po	Antrojo	pasaulinio	karo	E.	Stukelis	
aktyviai	dirbo	latvių	politinėje	emigracijoje	JAV.	
66 J.	Lācis,	1984,	p.	60.
67 Es viņu pazīstu. Biogrāfiskā vārdnīca,	 1939,	 
p.	388.
klausimais,	 o	 pradedant	 1923	 m.	 išleido	
septynias	 pjeses	 latgalių	 kalba.	 Parašytos	
paprasta,	bet	įdomia	kalba,	jos	buvo	daug	
kartų	 suvaidintos	 Latgalos	 scenose,	 kai	
kurios	 ir	 paties	 autoriaus	 režisuotos.	 Vo-
kiečių	okupacijos	laikais	J.	Kazlas	parengė	
dar	vieną	pjesių	rinkinį,	tačiau	jis	nebuvo	
išleistas	dėl	 antrosios	 sovietinės	okupaci-
jos68.	Tuo	pačiu	metu	jis	nuo	1933	m.	buvo	
17	 Rezeknės	 aizsargų	 pulko	 Nukmuižos	
skyriaus	6	kuopos	kapelionas69.
Įdomu,	 kad	 1867	 m.	 gimęs	 kunigas	
Vincentas	 Tamošiūnas,	 dirbdamas	 savo	
parapijoje	nuo	1928	m.,	kartu	buvo	Latvi-
jos	aizsargų	organizacijos	kunigas	ir	buvo	
apdovanotas	Aizsargų	Nuopelnų	kryžiumi	
(nuo	1939	m.	jis	vienu	metu	buvo	Ciskodo	
parapijos	klebonas	ir	17	Rezeknės	aizsargų	
pulko	3	kuopos	kunigas).	Savo	ruožtu,	už	
jį	dar	vyresnis	(gimęs	1863	m.)	Kazimie-
ras	Daugėlavičius	(1938	m.	Liepojos	vys-
kupu	 paaukštinto	 Antano	 Urbšio	 brolis)	
nuo	1933	m.	buvo	to	paties	aizsargų	pulko	 
2	 bataliono	 kunigas	 (tuo	 pačiu	metu	 –	 ir	
Rozentavos	 parapijos	 klebonas),	 o	 ilga-
metis	 Ozolmuižos	 klebonas	 Vitas	 Urbe-
lis	–	nuo	1933	m.	(tad	–	išėjęs	į	pensiją	iš	
klebono	pareigų)	to	paties	pulko	2	kuopos	
kunigas.	Pats	dekanas	Antanas	Urbšys	nuo	
1934	m.	kovo	1	d.	buvo	3	Ludzos	aizsargų	
pulko	kunigas70.
	Deja,	tarp	pačių	visuomenininkų	kuni-
gų	vienybės	nebuvo.	Tai	ypač	pasakytina	
apie	 ilgametį	 Latvijos	 lietuvių	 sajungos	
pirmininką	D.	 Jasinskį	 ir	 lietuvių	 gimna-
zijos	 direktorių	 A.	 Juodavalkį.	 1934	 m.	
Lietuvos	 centrinės	 spaudos	 leidiniuose 
pasirodė	 informacija	 apie	 nesantaiką	 tarp	
68 Latviešu rakstniecība biogrāfijās.	 Otrais,	 pār-
strādātais	un	papildinātais	izdevums,	2003,	p.	292–293.
69 LVVA,	f.	1640,	ap.	1,	b.	195,	l.	136.
70 LVVA,	f.	1640,	ap.	1,	b.	527,	l.	504,	364;	b.	529,	
l.	570;	b.	195,	l.	143,	154,	155.
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abiejų	kunigų	ir	apie	A.	Juodavalkio	„skal-
dytojišką“	veiklą:	esą	jis	dėl	savo	ambicijų	
įsteigęs	katalikišką	mėnraštį	„Lietuvis“	 ir	
tyčia	 tuo	 pačiu	 laiku	 su	 Latvijos	 lietuvių	
sąjunga	 organizavęs	 renginius71.	 Tiesa,	
1935	 m.	 „Lietuvis“	 ir	 lietuvių	 sąjungos	
laikraštis	 „Lietuvių	 balsas“	 susijungė	 (iš-
saugant	 antrojo	 pavadinimą),	 nes	 abiejų	
laikraščių	 redakcijos	 pagrįstai	 nusprendė,	
kad	iš	to	išloš	bendruomenė72.
Apibendrinimas
Apibendrinant	 reikia	 daryti	 išvadą,	 kad	
lietuvių	 tautybės	 kunigų	 veikla	 Latvijoje	
buvo	labai	reikšminga,	ir	ne	vien	Katalikų	
71 Lietuvos aidas,	1934-01-08.
72 LVVA,	f.	2381,	ap.	1,	b.	5,	l.	41.	
bažnyčios,	bet	ir	lietuvių	mažumos	bei	vi-
sos Latvijos valstybės	istorijoje.	Ši	veikla	
buvo	ypač	svarbi	iki	1918	m.,	kai	lietuvių	
kunigai	ne	tik	dirbo	lietuvių	visuomeninia-
me	sąjūdyje	Rygoje	ir	kitur,	bet	ir	dalyva-
vo	latvių	nacionalinio	atgimimo	procesuo-
se	 Latgaloje.	 Atsižvelgiant	 į	 tą	 reikšmę,	
kokią	 parapijos	 ganytojas	 ir	 jo	 pažiūros	
aptariamu	laiku	turėjo	katalikų	parapijose,	
jų	vaidmuo	buvo	labai	svarbus.	Tarpukariu	
jie	 taip	pat	vaidino	esminį	vaidmenį	užti-
krinant	ir	plėtojant	lietuvių	mažumos	kul-
tūros,	 švietimo	 ir	visuomeninių	organiza-
cijų	sistemos	veiklą.	Daugelis	jų	šiandien	
yra	nepelnytai	užmiršti.	Tegu	šis	straipsnis	
jiems	grąžina	atminties	skolą.	
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Since	the	second	half	of	the	19.	century,	Latvian	in-
dustrial	cities	–	Riga,	Liepaja	and	Jelgava	–	became	
important	 centers	 of	 the	Lithuanian	 social	 life,	 be-
cause	 they	 hosted	 numerous	 ethnical	 Lithuanian	
populations.	They	were	Catholic	by	confession,	with	
most	of	their	members	employed	at	the	industrial	en-
terprises	and	in	other	lower	occupations.	Part	of	them	
also	 lived	 in	 some	 small	 towns	 and	 rural	 parishes.	
After	World	War	I,	a	significant	part	of	Lithuanians	
migrated	 back	 to	 their	 ethnic	 homeland,	However,	
there	still	 remained	a	significant	Lithuanian	minor-
ity	in	the	independent	Latvia.	Ethnically,	Lithuanian	
Catholic	priests	did	play	a	very	significant	role	in	the	
history	not	only	of	the	Catholic	Church,	but	also	in	
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that	 of	 the	Lithuanian	minority	 and	 of	 the	Latvian	
state.	 In	 this	 broader	 context,	 their	 role	 was	 of	
special	 importance	 before	 1918	 when	 Lithuanian	
priests	were	 active	 not	 only	 in	 the	Lithuanian	 so-
cial	movement	 in	Riga	 and	 other	 places,	 but	 also	
did	participate	 in	 the	processes	of	 the	Latvian	na-
tional	revival	in	Latgale.	Given	the	significance	of	
a	parish	shepherd	and	his	attitudes	in	the	Catholic	
parishes	at	this	time,	their	role	was	very	important.	
Lithuanian	Catholic	priests	did	continue	 to	play	a	
major	role	in	the	maintenance	and	development	of	
the	system	of	culture,	education,	and	social	organi-
zations	of	 the	Lithuanian	minority	also	during	 the	
interwar	time.	
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